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KERAJAAN JOHOR 
 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 
 
Alhamdulillah, saya merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat Allah 
SWT kerana dengan rahmat dan inayah-Nya, cetusan idea untuk 
menerbitkan Pena Jauhar yang menghimpunkan penulisan ilmiah dari 
Pegawai–Pegawai Tadbir Negeri Johor bagi Siri 2 telah disambut baik dan 
dapat direalisasikan dengan sempurna. Perkhidmatan Tadbir Negeri adalah 
satu institusi penting dalam pentadbiran Negeri Johor yang menjadi nadi 
pelaksana dasar pembangunan bagi memastikan kesejahteraan rakyat dan 
kedualatan Negara menjadi keutamaan. Pena Jauhar ini merupakan salah 
satu platform terbaik untuk melahirkan dan mencorak Pegawai Tadbir Negeri 
Johor yang memiliki kepelbagaian bakat dan keunikan potensi merentasi 
generasi dalam mencernakan idea, perspektif dan cara bekerja yang baharu. 
Melalui platform penulisan seperti ini, pegawai-pegawai dan Subject Matter 
Expert bagi semua peringkat perjawatan di Perkhidmatan Tadbir Negeri boleh 
berkongsi pengetahuan dan pengalaman mengikut subjek kepakaran 
masing–masing. Inisiatif ini boleh menjadi asas utama yang signifikan bagi 
memastikan kelestarian budaya ilmu dan dilihat mampu memberi nilai 
tambah yang tinggi dalam penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. 
Agenda menyuburkan budaya pemerkasaan dan perkongsian ilmu dalam 
kalangan warga Pegawai Tadbir Negeri Johor ini sekaligus dapat mengecilkan 
jurang pengetahuan dan pengalaman di antara pegawai yang lama dan juga 
yang masih baharu.  
Penerbitan himpunan penulisan Pegawai Tadbir Negeri Johor adalah 
sebahagian daripada proses transformasi budaya organisasi yang 
mengutamakan penambahbaikan berterusan dan pembelajaran sepanjang 
hayat. Pembelajaran sepanjang hayat akan menjadikan Pegawai Tadbir 
Negeri Johor lebih kompeten dan mencipta budaya kerja berprestasi tinggi. 
Dalam masa yang sama, kita juga telah mula melaksanakan program latihan 
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secara sistematik berasaskan kepada keperluan sebenar organisasi. Hal ini 
termasuklah penglibatan secara kolaborasi strategik di antara Kerajaan 
Negeri dengan Institut-Institut Latihan Awam dan juga Institusi-Institusi 
Pengajian Tinggi Awam.  
Saya yakin dengan gabungan kerjasama ia dapat memberi impak berganda 
dan komprehensif. Justeru harapan saya agar penerbitan buku Pena Jauhar 
Siri Ke2 ini dimanfaatkan secara optimal oleh semua pegawai tadbir dalam 
usaha untuk memberi dan meningkatkan produktiviti serta kualiti 
penyampaian perkhidmatan awam Johor kepada masyarakat dan Negara 
tercinta. Komitmen sepenuhnya adalah dituntut dari setiap lapisan 
pentadbiran awam bagi mengekalkan dan meneruskan momentum 
perkongsian pengamalan melalui penerbitan dan penulisan yang kini 
menjadi salah satu budaya organisasi cemerlang. 
Akhir kata, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan 
saya kepada Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor, Bahagian Pengurusan 
Sumber Manusia (BPSM), Permodalan Darul Ta’zim (PDT) dan Universiti Tun 
Hussein Onn Malaysia (UTHM), para penulis serta semua pihak yang terlibat 
dalam memberi sumbangan idea dan usaha penyediaan karya ilmiah ini dari 
awal hingga terbitnya Pena Jauhar Siri 2. Semoga Allah SWT sentiasa 
meredhai segala usaha yang telah kita lakukan. Amin Ya Rabbal Aalamin. 
Syabas dan tahniah. 
 
 
Dato’ Haji Azmi bin Rohani 
Setiausaha Kerajaan Johor 
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PRAKATA NAIB CANSELOR 
 
 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 
 
Alhamdulillah, saya mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat Ilahi 
kerana dengan limpah kurnia nya buku ‘Pena Jauhar Siri 2’ berjaya 
disiapkan dengan jayanya. Ribuan terima kasih juga kepada sidang editor 
yang memberikan saya peluang menitipkan sepatah dua kata di dalam buku 
ini. Saya dimaklumkan bahawa buku ini merupakan penghasilan 
perkongsian bestari di antara Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor, Bahagian 
Pengurusan Sumber Manusia (BPSM), Permodalan Darul Takzim (PDT) 
bersama Institut Transformasi Sosial dan Pembangunan Wilayah 
(TRANSFORM), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM).  
 
Penulisan artikel oleh Pegawai Tadbir Negeri Johor yang berlandaskan 
kepada pengalaman sebenar dalam melaksanakan polisi dan pembangunan 
negeri adalah sesuatu yang tidak boleh dianggap enteng. Ia merupakan satu 
usaha hebat bagaimana sesuatu Tacit Knowledge dipindahkan dan dijadikan 
sebagai  Explicit Knowledge  agar berguna, lebih mudah difahami dan di sebar 
luaskan. Usaha ini diperkukuhkan dengan kepakaran penulisan dan 
penerbitan ahli akademik di UTHM sehingga mampu menghasilkan satu 
karya yang memberi impak ke arah pencapaian visi Gagasan Johor 
Berkemajuan. 
 
Selain daripada itu juga, terhasilnya ‘Pena Jauhar Siri 2’ ini membuktikan 
bahawa hasrat kerajaan negeri untuk melahirkan pegawai tadbir yang 
berpengetahuan, dinamik dan berprestasi tinggi sentiasa diberikan perhatian 
serius. Salah satu caranya ialah menerusi perkongsian pengetahuan 
akademia demi membina dan membentuk peradaban Bangsa Johor unggul. 
Bagi pihak UTHM, saya amat bersyukur kerana dapat menyumbang bakti 
kepada pelaksanaan agenda Johor Berkemajuan melalui aktiviti seperti ini. 
Diharapkan, kerjasama di antara Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor, 
xviii 
 
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM), Permodalan Darul Takzim 
(PDT) dan TRANSFORM khususnya dapat diteruskan pada masa akan datang 
dan diperluaskan lagi dalam kerja-kerja penyelidikan dan perundingan. 
  
Selaku Naib Canselor, UTHM saya ingin merakamkan setinggi-tinggi 
penghargaan kepada Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor, Bahagian 
Pengurusan Sumber Manusia (BPSM), Permodalan Darul Takzim (PDT), 
Pegawai Tadbir Negeri Johor dan Felo-Felo Penyelidik TRANSFORM selaku 
penggerak serta penyumbang penulisan utama untuk buku ini. Semoga Allah 
merahmati segala usaha dan tenaga yang dicurahkan. Syabas dan tahniah 
diucapkan.  
 
 
 
 
Profesor Ts Dr. Wahid bin Razzaly  
Naib Canselor 
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 
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PRAKATA KETUA EDITOR 
 
 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 
 
Alhamdulillah dan sejuta kesyukuran dipanjatkan ke hadrat Ilahi atas izin-
Nya dan rahmat-Nya maka lahirlah buku Pena Jauhar Siri 2 ini untuk 
tatapan para pembaca yang budiman. Buku ini berupaya menjadi mercu 
tanda permuafakatan selama dua tahun berturut-turut, simbol perkongsian 
ilmu dan perkongsian bestari di antara Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor, 
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM), Permodalan Darul Takzim 
(PDT) bersama Institut Transformasi Sosial dan Pembangunan Wilayah 
(TRANSFORM), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM).  
 
Penghasilan penulisan Pena Jauhar ini adalah berasaskan kepada 
pengetahuan dan pengalaman para penulis melalui pelaksanaan polisi serta 
komitmen dalam pembangunan negeri, senario tugas serta tanggungjawab. 
Usaha menghasilkan Pena Jauhar ini juga dapat membantu meningkatkan 
kemahiran penulisan ilmiah dalam kalangan Pegawai Tadbir Negeri Johor 
dan Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Johor. Ia adalah jelas sebagai 
pemangkin progresif dalam usaha menyuburkan budaya Penyerapan 
Pengetahuan (Knowledge Capture) dan Perkongsian Pengetahuan (Knowledge 
Sharing) bagi faedah pembangunan negeri Johor secara optimum dengan visi 
Gagasan Johor Berkemajuan pada masa-masa akan datang. Adanya 
kepakaran penulisan dan penerbitan dalam kalangan ahli akademik UTHM 
turut berupaya membantu organisasi dalam menyediakan sebuah karya yang 
boleh dijadikan rujukan dan panduan bersama yang bermanfaat. 
 
Selaku Ketua Editor Pena Jauhar Siri 2 ini, saya turut rasa bersyukur kerana 
diberi peluang untuk turut serta dalam usahasama yang bermakna ini bagi 
menyumbang bakti pelaksanaan agenda Johor Berkemajuan dan ke arah 
negeri Johor berprestasi tinggi. Adalah sangat diharapkan juga agar 
kerjasama positif di antara Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor, Bahagian 
xx 
 
Pengurusan Sumber Manusia (BPSM), Permodalan Darul Takzim (PDT) dan 
TRANSFORM UTHM mempunyai kelangsungan yang hebat pada masa akan 
datang, dan berkesinambungan dengan perkongsian yang lebih luas seperti 
dalam bidang penyelidikan dan perundingan. 
 
Akhir kata dan penutup bicara, tidak lupa untuk saya mengucapkan ribuan 
terima kasih dan penghargaan kepada Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor, 
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM), Permodalan Darul Takzim 
(PDT), Pegawai Tadbir Negeri Johor dan Felo-Felo Penyelidik TRANSFORM 
UTHM selaku penggerak yang banyak membantu mempermudahkan segala 
urusan yang berkaitan buku ini, serta turut selaku penyumbang-
penyumbang penulisan utama Pena Jauhar Siri 2 ini. Semoga Allah meredhai 
dan merahmati segala usaha kita bersama. Selamat sejahtera buat negeri 
Johor Darul Takzim bersama prinsip Muafakat itu Berkat, Negeri Berprestasi 
Tinggi dan Bangsa Johor Bestari. 
 
 
 
 
Dr. Siti Sarawati Johar  
Penyelaras 
Pena Jauhar Siri 2 
Institut Transformasi Sosial dan Pembangunan Wilayah (TRANSFORM) 
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 
 
 
 
 
 
 
 
